








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































８）Marx, Karl, Das Kapital ; Kritik der politischen 














経 済 的 諸 条 件 」Ihre engen ökonomischen 
Existenzbedingungenといっているのであるが，
解体する auflösenと指摘していた。
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29）戒能，同上書，28ページ。
30）川島，前掲書，102ページ以下。
31）沼，前掲書，437ページ以下。
 （2005年５月13日受付）
 （2005年10月21日掲載決定）
歴史的所有権論-近代的所有権の創成と神田孝平-
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